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ABSTRAK 
 
Dalam pembangunan suatu bangunan salah satunya bangunan masjid, memang 
membutuhkan efisiensi terhadap rencana anggaran biaya, agar pembangunan bisa 
selesai secara maksimal dengan waktu yang optimal dan biaya yang sedikit. 
Sehingga daftar harga satuan upah pekerjaan harus direncanakan dan 
diperhitungkan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui 
perbandingan koefisien upah tenaga kerja antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Penawaran dari kontraktor (metode SNI / HSPK 2018), BOW dan Pelaksanaan ; 
Mengetahui perbandingan dan selisih jumlah harga satuan pekerjaan upah tenaga 
kerja antar RAB Penawaran, BOW dan Pelaksanaan ; Mengetahui penyebab 
perbedaan jumlah harga satuan pekerjaan upah tenaga kerja antara RAB 
Penawaran, BOW dan Pelaksanaan di lapangan dalam proyek pembangunan 
Masjid Baitul Makmur UNESA. Pengolahan data dilakukan dengan metode 
literatur yaitu mencari buku-buku yang berkaitan dengan perhitungan rencana 
anggaran biaya bangunan serta jurnal dari Portal Garuda maupun Google 
Schooler, dokumentasi, melakukan observasi lapangan serta melakukan 
wawancara. Hasil pekerjaan pembesian bekisting kolom K1 (ulir D19) rasio 
koefisien mandor pada RAB Penawaran dengan Pelaksanaan yaitu sebesar 1,21, 
sedangkan BOW dengan Pelaksanaan sebesar 0,37. Pekerjaan bekisting kolom K1 
rasio koefisien kepala tukang kayu pada RAB Penawaran dengan Pelaksanaan 
yaitu sebesar 0,3, sedangkan BOW dengan Pelaksanaan sebesar 0,46. Pekerjaan 
beton kolom K1 rasio koefisien tukang batu pada RAB Penawaran dengan 
Pelaksanaan yaitu sebesar 1,8, sedangkan BOW dengan Pelaksanaan sebesar 
6,53.. Kemudian untuk upah pekerjaan beton bertulang Plat Deck Lt. 2 tebal 12cm 
K-250 dengan luas 41,05 m3 selisih antara RAB Penawaran dengan Pelaksanaan 
sebesar Rp. 36.263.855,91 (64,4%), sedangkan selisih antara BOW dengan 
Pelaksanaan sebesar Rp. 138.619.043,82 (87,4%). Besaran perbandingan rasio 
dan perbedaan anggaran biaya upah dipegaruhi oleh banyak faktor : harga upah 
tenaga kerja, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proyek, 
tingkat keahlian dan umur tenaga kerja, dan minat tenaga kerja yang tinggi 
terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Diharapkan adanya analisis lebih lanjut 
dengan menambahkan jumlah sample/objek penelitian, sehingga bisa digunakan 
sebagai tolak ukur analisis harga satuan pekerjaan dari SNI. 
 
Kata Kunci: Rencana anggaran biaya, koefisien, upah, tenaga kerja. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COSTS (RAB) BUDGET 
DEVELOPMENT PROJECT IN SURABAYA 
 
 
By: Arik Krismawanto 
Supervisor: H. Fredy Kurniawan, MT, M.Eng, Ph.D 
 
ABSTRACT 
 
In the construction of a building, one of which is a mosque, it does require 
efficiency on the budget plan, so that development can be completed to the 
maximum with optimal time and little cost. So that the list of wage unit costs must 
be planned and calculated properly. The purpose of this study was to find out the 
ratio of labor wage coefficients between the Budget Plan (RAB) from contractors' 
offerings (SNI / HSPK 2018 method), BOW and Implementation; Knowing the 
comparison and the difference in the number of unit prices of labor wages 
between RAB Offers, BOW and Implementation; Knowing the causes of the 
difference in the number of unit price of labor wage work between RAB Offer, 
BOW and Implementation in the field in the UNESA Baitul Makmur Mosque 
construction project. Data processing is done by the literature method that is 
looking for books related to the calculation of the building cost budget plan as 
well as journals from Garuda Portal and Google Schooler, documentation, 
conducting field observations and conducting interviews. Results work forms 
column K1 (thread D19) foreman coefficient ratio in RAB Offer with 
Implementation that is equal to 1.21, while BOW with Implementation is 0.37. 
work of formwork column K1 ratio of carpenters head coefficients on RAB Offer 
with Implementation is equal to 0.3, while BOW with Implementation is 0.46. 
concrete work column K1 mason coefficient ratio on RAB Offer with 
Implementation that is equal to 1.8, while BOW with Implementation is 6.53 .. 
Then for wages of Deck Lt. Plate reinforced concrete work. 2 12cm thick K-250 
with an area of 41.05 m3 the difference between the RAB of the Offer and the 
Implementation of Rp. 36,263,855.91 (64.4%), while the difference between 
BOW and Implementation is Rp. 138,619,043.82 (87.4%). The magnitude of the 
ratio of ratios and differences in the budget for wage costs is influenced by many 
factors: labor wage prices, quantity or amount of labor used in the project, skill 
level and age of the workforce, and high interest in labor for the work they 
occupy. It is expected that further analysis will be done by adding the number of 
samples / research objects, so that they can be used as a benchmark for analyzing 
the work unit price of SNI. 
 
Keywords: Budget plan, coefficients, wages, labor. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. KESIMPULAN 
Dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Pekerjaan struktur kolom dan plat deck beton lt. 2 mempunyai 
perbandingan besaran rasio nilai koefisien upah tenaga kerja lebih besar 
dan lebih kecil diantaranya adalah Pekerjaan Bekisting Kolom K1 (ulir 
D19) rasio koefisien mandor pada RAB Penawaran dengan Pelaksanaan 
yaitu sebesar 1,21 (lebih besar RAB Penawaran), sedangkan BOW dengan 
Pelaksanaan sebesar 0,37 (lebih kecil BOW). Pekerjaan Bekisting Kolom 
K1 rasio koefisien kepala tukang kayu pada RAB Penawaran dengan 
Pelaksanaan yaitu sebesar 0,3 (lebih kecil RAB Penawaran), sedangkan 
BOW dengan Pelaksanaan sebesar 0,46 (lebih kecil BOW). Pekerjaan 
Beton Kolom K1 rasio koefisien tukang batu pada RAB Penawaran 
dengan Pelaksanaan yaitu sebesar 1,8 (lebih besar RAB Penawaran), 
sedangkan BOW dengan Pelaksanaan sebesar 6,53 (lebih besar BOW). 
Pekerjaan Beton Plat Deck Beton Lt. 2 rasio koefisien pekerja/pembantu 
tukang pada RAB Penawaran dengan Pelaksanaan yaitu sebesar 4,52 
(lebih besar RAB Penawaran), sedangkan BOW dengan Pelaksanaan 
sebesar 16,42 (lebih besar BOW) 
2. Nilai harga satuan pekerjaan upah tenaga kerja juga mengalami 
perbandingan harga. Selisih harga satuan pekerjaan upah tenaga kerja 
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antara RAB Penawaran dengan Pelaksanaan pada pekerjaan beton 
bertulang Kolom K1 55X55 K-250 dengan luas 29,89 m3  sebesar Rp. 
12.755.208,79  (28,7% dari RAB Penawaran) sedangkan selisih harga 
satuan pekerjaan antara BOW dengan Pelaksanaan sebesar Rp. 
180.880.213,70 (85,1% dari BOW). Kemudian untuk upah pekerjaan 
beton bertulang Plat Deck Lt. 2 tebal 12cm K-250 dengan luas 41,05 m3 
selisih harga satuan pekerjaan antara RAB Penawaran dengan Pelaksanaan 
sebesar Rp. 36.263.855,91 (64,4% dari RAB Penawaran), sedangkan 
selisih harga satuan pekerjaan antara BOW dengan Pelaksanaan sebesar 
Rp. 138.619.043,82 (87,4% dari BOW).  
3. Besaran perbandingan rasio dan perbedaan anggaran biaya upah tersebut 
bisa dipegaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah harga upah tenaga 
kerja, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proyek, 
tingkat keahlian dan umur tenaga kerja, dan minat tenaga kerja yang tinggi 
terhadap pekerjaan yang ditekuninya 
5.2. SARAN 
Dalam hasil penelitian diketahui adanya nilai perbandingan harga 
satuan upah pekerjaan yang sangat besar antara analisis BOW dengan 
Pelaksanaan, untuk praktisi proyek diharapkan tidak menggunakan analisis 
BOW dalam menyusun rencana anggaran biaya, melainkan menyusun 
rencana anggaran biaya dengan menggunakan SNI 2008 atau HSPK Kota 
terbaru, sehingga total biaya pekerjaan dalam RAB yang telah disusun oleh 
kontraktor dapat berkompetisi dan memenangkan tender. 
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Diharapkan adanya analisis lebih lanjut dengan menambahkan jumlah 
sample/objek penelitian, tentunya juga menambahkan macam-macam item 
pekerjaan, sehingga nantinya hasil dari analisis tersebut bisa digunakan 
sebagai tolak ukur atau pembanding dengan analisis harga satuan pekerjaan 
yang sudah dikeluarkan di SNI (Standar Nasional Indonesia). 
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